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”Elektroniset aineistot toimivat mielestäni hyvin.”
”Nykytilanne minulle hyvä, tieto-organisaatio toimii loistavasti!”
”En juuri käytä niitä (kirjaston e-aineistopalveluja). Ne näyttävät sekavilta. Käytän pääasiassa
pubmedia, scopusta, jne.”
”En ole kirjastoa käyttänyt enää moneen vuoteen. Käytämme työssä ensisijaisesti tieteellisiä
julkaisuja jotka ovat verkossa.”
Yllä poimintoja HY:n tutkijoiden avovastauksista elektronisten julkaisujen käyttöä koskevaan
verkkokyselyyn  ”Tieto tutkijan työpöydälle!”. FinELib toteutti valtakunnallisen kyselyn kyselyn
syys-lokakuussa 2011. Kysely oli suunnattu yliopistoissa, yliopistollisissa sairaaloissa ja FinELib-
konsortioon kuuluvissa tutkimuslaitoksissa työskenteleville tutkijoille. Vastauksia kyselyyn tuli
kaikkiaan 3 830 kappaletta. Helsingin yliopiston tai HYKSin valitsi taustaorganisaatiokseen 1494
vastaajaa.
Kyselyn kautta saatu palaute antaa moninaisuudessaan ja ristiriitaisuudessaan Helsingin yliopiston
kirjastolle paljon ajattelemisen aihetta.
Alla muutama koonti aineistojen käyttöä koskevista vastauksista ja kyselyyn vastaajien
tieteenalajako.
On syytä muistaa, että avovastauksissa painottuu usein negatiivinen palaute. Kannattaa tutustua
laajempaan kirjoitukseen palautteiden herättämistä ajatuksista pdf-artikkelin avulla. Artikkelissa on
nostettu esiin sellaisia huomioita, jotka toistuvat useammissa vastauksissa ja/tai jotka ovat
samansuuntaisia muissa yhteyksissä saadun kriittisen palautteen kanssa.
Lisätietoja kyselystä FINElibin sivuilla:
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/finelib/finelib_konsortio/hankkeet/kayttajakysely.html
Kyselyn vastaajat
Vinkki: klikkaa kuva suuremmaksi, avautuu uuteen välilehteen
Huomattava osa tutkijoiden käyttämistä julkaisuista on
saatavilla elektronisena
Pääosa vastaajista kertoi tarvittavien julkaisujen löytävän joko täysin tai suurelta osin e-muodossa.
Vinkki: klikkaa kuva suuremmaksi, avautuu uuteen välilehteen.
Tutkijoiden tiedonhaku alkaa yleisimmin Googlesta
Vinkki: klikkaa kuva suuremmaksi, avautuu uuteen välilehteen
Kiitetyt ja moititut e-kirjastopalvelumme – haasteita riittää
Kyselyyn sisältyi paljon elektronisten aineistojen käyttöön liittyviä ongelmia koskevia kysymyksiä,
joissa tarjottiin mahdollisuutta avovastaamiseen. Näissä vastauksissa tuli esiin melkoinen kirjo
kommentteja.
Seuraavat kehittämiskohteet korostuivat avovastauksissa:
1. Liikaa erilaisia tietokantoja
2. NELLI-portaali on suurin ongelma
3. Hakuja on vaikea kohdentaa juuri siihen mitä hakee
4. Etäkäyttö yliopiston ulkopuolelta joko ei onnistu tai on liian mutkikasta
5. Olen surkea löytämään etsimääni – opetusta pitäisi olla enemmän
6. En juuri käytä kirjaston tarjoamia e-aineistopalveluja
Lue lisää kommentteja ja kehittämisehdotukset pidemmästä, pdf-muodossa, löytyvästä artikkelista!
Kaikki saatu palaute huomioidaan kirjaston palvelujen kehittämisessä ja uusien palvelujen
suunnittelussa.
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